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JUDUL :  
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ISI  : 
Sektor industri pengolahan di 38 kabupaten/kota provinsi Jawa Timur yang tinggi didorong 
oleh subsektor industri makanan, minuman, dan tembakau, namun subsektor industri pengolahan 
makanan, minuman, dan tembakau tahun 2011-2013 mengalami penurunan. Tujuan penelitian 
ini menguji dan menganalisis secara parsial dan simultan pengaruh variabel tenaga kerja sektor 
industri, jumlah penduduk, pendidikan, belanja modal, dan upah minimum terhadap PDRB 
subsektor industri makanan, minuman, serta tembakau di 38 kabupaten/kota provinsi Jawa 
Timur. Metode yang digunakan regresi data panel. Kesimpulan yang dihasilkan yaitu variabel 
tenaga kerja sektor industri, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, belanja modal, dan upah 
minimum berpengaruh signifikan terhadap PDRB subsektor industri makanan, minuman, serta 
tembakau di 38 kabupaten/kota provinsi Jawa Timur. Sedangkan secara parsial variabel jumlah 
penduduk dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap PDRB subsektor industri 
makanan, minuman, serta tembakau di 38 kabupaten/kota provinsi Jawa Timur.  
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TITLE  : 
CAUSE AND EFFECT ANALYSIS OF LABOR INDUSTRIAL SECTOR, TOTAL 
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SUMMARY   : 
 The rapid growth of the manufacturing sector in 38 Districts and Cities in East Java 
province has driven by food, beverages, and tobacco industry subsector. But in 2011 - 2013 this 
subsector has decreased, With the presence of these phenomena , the research aimed to test and 
analyse partial and simultaneous effect in industrial sector labor, population, education, capital 
expenditures , and the minimum wage to GRDP of the manufacturing sector in 38 Districts and 
Cities in East Java province. The methods used in this research is panel data regression. The 
conclusion from this research indicate industrial sector labor, population , education levels , 
capital expenditures , and the minimum wage variable significantly influence the GRDP of the 
manufacturing sector in 38 Districts and Cities in East Java province, while in partial the 
population and the minimum wage variable significantly influence the GRDP of the 
manufacturing sector in 38 Districts and Cities in East Java province. 
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